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1. DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA  DI 
KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO, Mochammad Aringga Prasetya, 
Luluk Fauziah (2017) 
Hasil penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses relokasi PKL di kawasan 
jembatan layang Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah staf bidang perdagangan Dinas 
Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Saya melihat bahwa dalam 
teknik pengumpulan data sangat rinci mulai  melakukan wawancara sampai menarik suatu 
kesimpulan. Adapun kesimpulan dari yang saya baca, bahwa proses relokasi belum sesuai dengan 
tahapan relokasi pada peraturan Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012. 
2. KARAKTERISTIK KEMISKINAN DAN PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN 
SIDOARJO, Sanadjihitu Sangadji, Totok Wahyu Abadi, Luluk Fauziah (2015) 
Saya melihat penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan karakteristik kemiskinan 
serta kebijakan dan program penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian dilakukan di 
Kabupaten Sidoarjo. Informan yang dipakai sebanyak tiga puluh orang dengan informan kunci 
Wakil Bupati Sidoarjo. Adapun metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Saya 
membaca bahwa tahap pengumpulan data melalui wawancara dengan seluruh informan.  
Kesimpulan yang saya dapat bahwa kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo lebih bersifat kultural baik 
di wilayah rural maupun perkotaan.  
3. WAGE SYSTEM OF FEMALE WORKER BASED ON PUTTING OUT SYSTEM IN 
SIDOARJO REGENCY, Luluk Fauziah, Mashudi, Leli Ika Mariyati, Ilmi Usrotin Choiriyah 
(2017) 
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem upah pekerja 
perempuan berdasarkan sistem penempatan. Penelitian berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Adapun 
data yang dikumpulkan dengan wawancara kepada informan kunci. Proses analisis data yang 
dilakukan cukup terperinci dari pengempulan data dari narasumber hinggan verivikasi data. Metode 
yang digunakan adalah kulalitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan 
ketenagakerjaan daerah tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. 
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